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VaíT tineiiif ii) es opera, uj díszlet és jelmezekkel.
DEBREGZENI SZÍ NHÁZ.
Szombaton Október 3-kán 1868.
adatik:
nvOs vadász
Tüneményes opera 4 szakaszban. Irla Kind Fridrik, zenéjét Wéber Károly M. fordította Szerdahelyi József
(Rendező: Szabó)
1. szakasz: 2. szakasz: 3. szakasz: 4. szakasz:
A hűvös golyó.44 „Az ősatya arczbépe.“ „A farkas barlang.44 „A fehér galamb.44
öltokár, cseh herezeg 
K u n ó ,  fő vadászmester 
Agatha, leánya 
A n n a ,  ennek barálnéja 
&íax j —
Füldpr ,'vadasz le g é n y e 1!
A d á m i
S Z E M E L
— Hegedűs L. ^  Remete — —
—  Bartha. Jft Samiel, a fekete vadász —
—  Miskovics Irma. eB Kilián 1 —  —
— Blaháné. Jancsi [jobbágyak —
—  Fektér. Jóska ) — —
—  Philippovits. t t  Nyoszolyó leány —
—  Boránd. Max anyjának árnya —
— Chován. IS Agatha árnya — —
Falusiak, pórok, pór leányok, láthatatlan szellemek, vadászok, herczegi kiséret.
— Tóthfalusi.
—- Dózsa.
—  Gerecs.
—  Sándori.
— Marosi.
— Medgyesiné.
— Égeniné.
— Farkas Karolin.
A farkas barlangban előforduló tünemények:
1 . Madarak repkedése és tüzszemO bagoly. 2 . Tüzet okádó kigyók viaskodása és az óriási sárkány. 
3 , A halál tüzes szekeren viszi prédáját. 4 . A tüzet okádó vaddisznó. A légvadászat. © .  Termé­
szetes vízesés, ff. Saniiel megjelenése, mely alatt az egész barlangot lagyogó Itizesö lepi el, s a koponya 
kört különbféle szinti lángboritja.
A farkas barlangban előforduló díszletet f e s t e t t e V ö í f e l
a tűzijátékotStii't'l á
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
Bementi d ija k : Alsó és közép páholy 6  frl. Családi páholy g  frl. Másod emeleli páholy 5  frl. Támlásszék 1 frl. 5 fl> kr. Földszinli zárlszék 1  írt. 
Emele!i zártszék \  frí. Földszinti bemenet 8 0  kr. Karzat 3 0  kr. Garnison őrmesteri öl lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 4 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél ÍO-kor.
Debreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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